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 Berdasarkan studi pendahuluan, SMK Bakti Nusantara 666 menerapkan 
proses pembelajaran daring menggunakan media e-learning yang sudah 
berlangsung sejak awal maret 2020 hingga saat ini. Kompetensi Profesional sangat 
diperlukan oleh guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam dalam 
melaksanakan pembelajaran daring menggunakan media e-learning. Maka dari itu, 
peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana kompetensi profesional guru 
Pendidikan Agama Islam dalam menggunakan media e-learning di SMK Bakti 
Nusantara 666. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kompetensi profesional guru 
Pendidikan Agama Islam di SMK Bakti Nusantara 666 Cileunyi Bandung. (2) 
Kelengkapan media e-learning di SMK Bakti Nusantara 666 Cileunyi Bandung. (3) 
Penggunaan media e-learning oleh guru PAI di SMK Bakti Nusantara 666 Cileunyi 
Bandung. 
Penelitian ini didasari oleh pentingnya kompetensi profesional yang harus 
dimiliki oleh guru PAI dalam melaksanakan jalannya pendidikan. Di masa 
pandemi, kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring dan 
menggunakan media e-learning. Dengan kompetensi profesional yang mengacu 
kepada UU Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 maka guru PAI akan 
mampu bertanggung jawab mencapai tujuan pembelajaran meskipun kegiatan 
pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 
lapangan (field research). Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun yang menjadi 
narasumber adalah guru Pendidikan Agama Islam. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan: (1) Kompetensi 
Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Bakti Nusantara 666 sudah 
cukup baik dilihat dari hasil belajar siswa yang sesuai dengan target yang 
diharapkan. (2) Kelengkapan media e-learning yang digunakan di SMK Bakti 
Nusantara 666 sudah cukup baik, fitur-fitur yang tersedia sangat membantu kinerja 
guru Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan pembelajaran daring. (3) 
Penggunaan media e-learning mampu dimaksimalkan dengan baik oleh guru 
Pendidikan Agama Islam dalam menyusun perencanaan pembelajaran, memilih dan 
menggunakan metode pembelajaran yang tepat, menyampaikan materi pelajaran, 
serta mengevaluasi peserta didik. 
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